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To examine how the reading aloud of digital illustrated books effects on children, the author compared the reading aloud and the silent reading 
of digital illustrated books. It has been proved that reading aloud conventional illustrated books of paper to children has a positive influence on 
the development of children’s imagination, development of emotion, and improvement of sociality. In order to verify whether the affirmative 
effects can be also obtained by reading aloud of digital illustrated books, we read aloud digital illustrated books to elementary school students 
of lower grades. They silently read digital illustrated books, too. We asked them that which one was more enjoyable, more understanding of 
contents, or easier to concentrate. As a result, it was suggested that in the digital illustrated books, the reading aloud is better than the silent 
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1年 63.6% 68.2% 77.3%
2年 54.2% 77.3% 27.3%
3年 69.2% 15.4% 76.9%
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